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Intermot 2000 – najve}i sajam motocikala 
Vozila na dva kota~a, motocikli, nastoje na}i mjesto i prostor me|u 
vozilima u dana{njoj prometnoj gu`vi. Moglo bi se re}i da motocikli u stopu 
prate razvoj automobila i da se mnogi noviteti na suvremenim automobilima 
vrlo brzo primjenjuju i na motociklima. Ovogodi{nji sajam motocikala 
Intermot 2000 koji se odr`ao se u Münchenu privukao je gotovo sve zna~ajne 
proizvo|a~e. Iako na ovom sajmu nije bilo nekih revolucionarnih novosti, ipak 
su proizvo|a~i motocikala prikazali vi{e noviteta na svojim modelima, koji ne 
samo da su izazvali pa`nju velikog broja uglavnom mla|ih posjetitelja, nego 
doprinose ve}oj sigurnosti i udobnosti kori{tenja ovog tipa motornih vozila. 
Op}enito se mogu s tog sajma donijeti tri osnovna zaklju~ka. Talijanska 
industrija i dalje zauzima prvo mjesto me|u skuterima i po broju 
proizvo|a~a i po broju novih tipova i tehni~kih rje{enja. Japanci prednja~e u 
proizvodnji sna`nijih motora te su na tom planu prikazali mno{tvo zanimljivih 
noviteta. I kona~no, velik broj do sada europskim kupcima manje poznatih 
proizvo|a~a nastoje niskim cijenama i originalnim rje{enjima na}i svoje mjesto 
na europskom tr`i{tu i sna`nijih motocikala i skutera. 
Piaggio, najve}i talijanski proizvo|a~ skutera koji je prije pedesetak godina 
s poznatom Vespom otvorio novu stranicu u kori{tenju motocikala, sada se 
okrenuo i maksi skuterima te je u Münchenu izlo`io verziju skutera “X9” sa 
sna`nim motorom od 500 ccm zapremine. Izlo`ili su i model Liberty 50, s 
prvim ~etverotaktnim motorom od 50 ccm ugra|enim u skutere. Isti takav 
motor }e se sada ugra|ivati i u dobro poznatu legendarnu Vespu, koja }e se 
prodavati pod posebnim imenom. I talijanska Gilera je prikazala novi, sna`niji 
skuter s motorom od 180 ccm. Poznati talijanski proizvo|a~i Ducati i Aprilia 
su tako|er prikazali nove modele s brojnim izmjenama i novitetima. 
Kao i mnogo puta do sada, Japanci su prednja~ili s novitetima. Najve}i 
japanski proizvo|a~ Honda od svoje agresivne verzije popularnog modela CBR 
o~ekuje dobar plasman na europskom tr`i{tu. Yamaha je predstavila dva 
posve nova modela, a Kawasaki se definitvno okrenuo proizvodnji touring 
modela. Od velike ~etvorke japanskih proizvo|a~a motocikala treba spomenuti 
i Suzuki sa svoja dva velika noviteta u superklasi motora od 600 i 1000 
ccm zapremine. Ja~a verzija Suzuki motora od 1000 ccm gotovo se pribli`ila 
magi~noj granici odnosa snage motora i te`ine u kilogramima u omjeru 1:1. 
Münchenski doma}in, poznata njema~ka tvornica BMW prikazala je obnovljene 
verzije svojih dobro poznatih modela R 1150 R i R 1200 C. 
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Pre{lo bi okvire ovog napisa opisivanje modela svih na sajmu prisutnih 
proizvo|a~a motocikala u svijetu, ali }emo ipak na kraju spomenuti i 
susjednog nam proizvo|a~a Tomos, koji je prikazao obnovljeni poznati model 
Tomos 50. 
Uloga oksidacije u tro{enju legura metala 
Ve}ina metala je termodinami~ki nestabilna na zraku i s kisikom stvara 
razne metalne okside. Kako takvi oksidi u pravilu nastaju na povr{inama 
metala ili metalnih legura, oni na taj na~in stvaraju i odre|eni za{titni sloj na 
metalu ili leguri koji ~esto sprje~ava daljnje djelovanje kisika iz zraka na 
metal. Daljnja oksidacija tek mo`e nastupiti tako da kisik prodre kroz prije 
nastali sloj metalnog oksida, jer taj oksid predstavlja neku vrstu za{titne 
brane. Taj proces je uvjetovan brzinom difuzije reaktanata kroz za{titni sloj 
oksida, te je prema tome ovisan o temperaturi, odnosno brzina difuzije kisika 
kroz za{titni sloj metalnog oksida je u eksponencijalnom odnosu prema 
pove}anju temperature. Svi `eljezni oksidi ne djeluju jednako za{titno prema 
daljnjoj oksidaciji. Tako postoje razlike izme|u Fe3O4 i FeO oksida. 
Zbog prije izlo`enog suho trenje mo`e znatno pove}ati proces oksidacije 
pojedinog metala ili metalne legure, jer fizi~ki odnosno mehani~ki uklanja s 
povr{ine metalni oksidni sloj koji je slu`io kao neka vrsta za{tite metala od 
oksidacije. Prema tome, mo`e se zaklju~iti da postoji me|uovisnost izme|u 
brzine oksidacije pojedinih metala i metalnih legura i brzine njihovog tro{enja 
pri suhom trenju. Razlikujemo u~inke brzog jednosmjernog gibanja metala kod 
kojega brzina trenja uvjetuje ugrijavanje me|usobno taru}ih povr{ina metala i 
stvaranje relativno deblje povr{ine metalnog oksida i recipro~no gibanje 
manjim brzinama, gdje je temperatura trenja niska, ali se zato vanjskim 
zagrijavanjem mo`e pove}ati debljina oksidiranog sloja metala ili metalne 
legure. U takvim uvjetima mo`e do}i do tro{enja zbog mehani~kog uklanjanja 
oksida kao za{titnog sloja. To ovisi razumljivo o debljini za{titnog sloja, ali 
istovremeno i o fizikalno-mehani~kim karakteristikama metalnog oksida. 
Kod vrlo visokih brzina trenja mo`e do}i i do tako visokih temperatura 
na povr{inama metala ili metalnih legura da do|e do taljenja tih oksida i na 
taj na~in i do ve}eg tro{enja materijala. S druge pak strane sporohodno i 
recipro~no gibanje uvjetuje i nastajanje relativno niskih temperatura kod kojih 
metalni oksidi mogu djelovati i kao za{tita ne samo od daljnje korozije, nego 
i kao za{tita od prekomjernog tro{enja metalnih povr{ina. Kod niskih 
temperatura takvi oksidni za{titni slojevi se sastoje uglavnom od slabo 
kompaktnih ~estica. 
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Rabljene autogume kao gorivo 
Svake se godine u svijetu potro{i nekoliko milijardi autoguma, s time da 
se taj broj iz godine u godinu pove}ava. Relativno mali broj istro{enih guma 
se ponovnom vulkanizacijom obnavlja i to uglavnom samo one namijenjene 
kamionima. Tako veliki broj istro{enih guma predstavlja ozbiljan ekolo{ki 
problem jer se one na odlagali{tima prakti~ki ne razgra|uju. Jedno od mo`da 
najprihvatljivijih rje{enja je izgaranje takvih guma u industrijskim pe}ima kao 
gorivo, budu}i da one imaju veliku kalorijsku vrijednost. 
Primjera radi navodimo da ogrjevno drvo ima kalorijsku vrijednost od 
5000 Btu/1b, bituminozni ugljen oko 12000, a istro{ene automobilske gume 
~ak 15000 Btu/1b. Istra`ivanja na tom podru~ju u zadnjih nekoliko godina 
uspje{no je provodio Institut za istra`ivanje elektri~ne energije (Electric Power 
Research Institute) u Palo Alto u SAD. Prema do sada objavljenim rezultatima 
istra`ivanja najbolji se rezultati posti`u izgaranjem istro{enih automobilskih 
guma na teku}em le`i{tu (Fluid Bed Combustion) FBC, posebice stoga {to 
takve autogume imaju znatno ve}u izgaraju}u mo} od alternativnih otpadnih 
goriva kao {to su kruti gradski otpad, biomase ili talozi dobiveni kod 
pro~i{}avanja urbanih otpadnih voda. 
Radi favoriziranja kori{tenja otpadnih automobilskih guma kao dijela 
industrijskog goriva, vi{e je saveznih dr`ava u Americi odobrilo poticajna 
financijska sredstva. Na taj na~in, adaptiranjem postoje}ih postrojenja za 
pirolizu kamenog ugljena, u Americi se godi{nje prema rezultatima ispitivanja 
Fuel Institute of Research Hartfort (Connecticat) spali preko 250 milijuna 
istro{enih automobilskih guma. Takvom pirolizom, bez obzira da li se 
spaljuju ~itave ili sasje~ene gume, dobiva se smjesa plinova, raznih ulja i 
katrana kao ostatka pirolize. Iskori{tenje na plinovima i uljima se u pravilu 
pove}ava temperaturom pirolize (oko 6500C). 
Dobivena smjesa teku}ih ugljikovodika ima alifatsku strukturu. Ukoliko se 
tijekom pirolize dodaje kisik, pove}ava se iskori{tenje na katranu, no onda se 
na ra~un katrana smanjuje iskori{tenje na uljima. Na taj se na~in variranjem 
tehnolo{kih uvjeta pirolize mo`e lagano utjecati na prinos pojedinih proizvoda 
ovog piroliti~kog procesa. 
Pirolizom pod velikim tlakom i kod temperature od 4000C mo`e se dobiti 
industrijska ~a|a i lo`iva ulja. Pirolizom ~itavih negranuliranih automobilskih 
guma pove}ava se rentabilnost cijelog procesa proizvodnje. 
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Benzen i kakvo}a zraka 
Europska organizacija naftnih kompanija koja se bavi problematikom 
okoli{a, zdravlja i sigurnosti, poznata pod imenom Concawe objavila je 
rezultate istra`ivanja utjecaja benzena na zdravlje ljudi. Prema tim 
istra`ivanjima mo`e se smatrati neopasnim sadr`aj benzena u zraku u koli~ini 
ne ve}oj od 30 ppb (dijelova na milijun). To je obuhva}eno dokumentom AQS 
(Air Quality Standard). Ipak neki smatraju da bi i ta relativno mala koli~ina 
trebala biti smanjena ~ak na vrijednosti od 1 do 5 ppb. ^esto se ograni~enja 
temelje na ekstrapoliranju vrijednosti rizika kod ljudi zaposlenih na poslovima 
gdje je koncentracija benzena znatno ve}a od normalne, a ne na 
matemati~kim modelima ili pak na ispitivanjima provedenim na podru~jima 
gdje uop}e nema zaga|enja benzenom. 
Istra`ivanja organizacije Concawe koja su bila dugotrajna i opse`na 
pokazuju da se naj~e{}e kao posljedica duljeg izvrgavanja {tetnom djelovanju 
benzena mo`e smatrati mijelocitna leukemija. Posljednjih je godina objavljeno i 
usvojeno vi{e dokumenata AQS. U provedenim epidemiolo{kim ispitivanjima 
na radnicima izvrgnutim utjecaju benzena kao osnova su uzete u obzir analize 
uzoraka radnog ambijenta. Dobivene rezultate su pojedine ustanove razli~ito 
tuma~ile. Zbog toga i svi doneseni zaklju~ci i standardi nisu jednakozna~ni. 
Pored znanstvenih zaklju~aka uzimaju se u obzir i mnogi politi~ki i socijalni 
razlozi. Odavno je poznato da benzen {tetno djeluje na ljudsku krv. U 
naro~ito te{kim slu~ajevima se kod pacijenata primje}uje smanjenje broja 
krvnih zrnaca, i eritrocita i leukocita i trombocita. To smanjenje ide na teret 
ko{tane sr`i. Ve}ina ovih istra`ivanja se ne odnosi na pojedinog radnika ve} 
na grupe koje rade u ambijentu bogatom benzenom. Neka istra`ivanja ukazuju 
i na mogu}nost kidanja pojedinih stanica odnosno njihovih promjena. Prema 
drugima nije dokazano {tetno djelovanje u tom smislu kada koncentracije 
nisu prelazile 50 ppb. Interesantni su i podaci prema kojima ne dolazi do 
mijelocitne ili monocitne leukemije kod osoba koje su bile izvrgnute 
koncentracijama benzena manjima od 42 ppb u razdoblju od 1,3 godine, 
odnosno manjim od 39 ppb u razdoblju od 16 godina. Prema ve}ini 
istra`ivanja koncentracije benzena manje od 30 ppb ne bi trebalo smatrati 
opasnim i {tetnim za ~ovjekovo zdravlje. 
U svakom slu~aju benzen je kao kemikalija {tetan za zdravlje pa bi svi 
oni koji su po prirodi posla vezani uz njegovu prisutnost u zraku trebali o 
tome voditi ra~una i povremenim, ali redovitim lije~ni~kim pregledima 
preduhitriti {tetne posljedice. 
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U{teda goriva – imperativ suvremenog automobila 
Ugradnja {to {tedljivijih automobilskih motora u suvremena cestovna vozila 
dobila je u posljednje vrijeme na zna~enju, ne samo zbog ekonomskih nego 
mo`da i vi{e zbog ekolo{kih razloga. To jednako vrijedi za benzinske i za 
dizelove automobilske motore. 
Da bi se u eksploataciji provjerila i usporedila potro{nja goriva kod 
automobila raznih proizvo|a~a i raznih modela, organizirano je i natjecanje u 
potro{nji goriva poznato pod nazivom “Mobil Economy Run”. Natjecanje se 
odr`avalo u Njema~koj u Potsdam/Ruesselheimu, a organizirala su ga i pratila 
43 novinara iz Njema~ke i Austrije. Zadatak je bio odrediti vozilo koje }e na 
ruti duga~koj 44 kilometra kroz gradove, sela i na otvorenoj cesti oko 
Postdama potro{iti najmanje goriva. Vozila koja }e se ispitivati odre|ena su 
`drijebom, a potro{nja goriva na 100 km odre|ivana je mjerenjem goriva 
prije i nakon natjecanja. Pravila natjecanja su bila strogo odre|ena tako da 
se i za namjerno sporu vo`nju dobivalo negativne bodove. 
Ukupno se natjecalo 43 automobila raznih proizvo|a~a, raznih tipova, 
benzinskih i dizelovih modela. Izme|u tih automobila bilo je pet automobila 
Opel Astra DTI koji su na takmi~enju potro{ili u prosjeku 3,8 litara 
dizelskog goriva na 100 km. U ove automobile je ugra|en 1,7 litarski motor 
s turbo punja~em i direktnim ubrizgavanjem snage 55 kW/75 KS sa ~etiri 
ventila po cilindru i hladnjakom zraka kod prednabijanja. 
Otkad je uveden na europsko tr`i{te ovaj model Opelovog automobila, oko 
jedna petina ima ugra|en spomenuti 1,7 DTI 16 V motor, koji je poznat i 
pod imenom Ecotec. Popularnosti ovog automobila pored male potro{nje 
dizelskog goriva doprinosi i njegova `ivahnost u vo`nji koja je posljedica 
optimalnog okretnog momenta, 165 Nm okretnog momenta kod 1800 do 
3000 okretaja u minuti. 
Treba posebno naglasiti da su postignuti rezultati posljedica potpuno 
elektroni~ki upravljane distribucijske pumpe visokog tlaka, preciznih sapnica 
brizgaljki koje su centralno postavljene u komorama izgaranja aluminijske 
glave motora i usisnim traktom s kanalom kru`nog popre~nog presjeka za 
svaki cilindar. Ova tehni~ka rje{enja osiguravaju djelotvorno punjenje cilindara 
u svim situacijama u vo`nji. 
Ovakva ili sli~na tehni~ka rje{enja }e sigurno u doglednoj budu}nosti 
primjenjivati i drugi proizvo|a~i automobilskih motora kako bi {to vi{e 
smanjili potro{nju goriva i na taj na~in postali {to konkurentniji na 
globalnom tr`i{tu automobila. 
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Najsna`niji dizelov motor za putni~ka vozila 
Razlike u cijeni i na~inu vo`nje izme|u benzinskih i dizelovih motora su 
sve manje. Pojavom dizelovog motora kao agregata u putni~kim automobilima 
bila je znatna razlika izme|u Otto i Diesel motora. Benzinski motor je bio 
lak{i, jeftiniji i prikladniji zbog ve}eg ubrzanja za pogon automobilskih 
motora, pa je prema tome bio i mnogo vi{e kori{ten u automobilskoj 
industriji. Razvojem i tehni~kim pobolj{anjima kod dizelovih motora te su 
razlike u posljednje vrijeme vrlo male. Cijena dizelovog motora se pribli`ila 
benzinskom, a turbo punjenjem i drugim inovacijama njegovo pona{anje na 
cesti je sli~no benzinskom, posebno {to se ti~e ubrzanja. S druge strane, 
potro{nja goriva kod benzinskih motora je toliko smanjena da se pribli`ila 
potro{nji dizelovih motora po prije|enom kilometru. I vijek trajanja oba 
motora u eksploataciji je izjedna~en. 
Razvoju brzohodnih dizelovih motora specifi~no namijenjenih putni~kim 
automobilima mo`da je najvi{e pridonijela tvornica Mercedes – Benz iz 
Stuttgarta u Njema~koj, koja se me|u prvima pojavila na tr`i{tu automobila s 
dizelovim motorima. 
Ova poznata kompanija je nedavno predstavila svoj novi model automobila 
Mercedes S 400 CDI, ~iji dizelov motor od osam cilindara razvija snagu od 
~ak 184 kW odnosno 250 KS. S takvim dizelovim motorom ovaj automobil 
ima ubrzanje od 0 do 100 km/h za svega 7,8 sekundi, {to je veliko ubrzanje 
i za ja~e benzinske motore. Potro{nja goriva tog automobila iznosi svega 9,8 
l/100 km, a pri 1700 okretaja u minuti motor ima okretni moment od 560 
Nm. 
Pu{tanjem na tr`i{te ovog vjerojatno najsna`nijeg dizelovog motora 
ugra|enog u putni~ke automobile ova poznata njema~ka tvornica zakoru`ila je 
svoj proizvodni program automobila na dizelski pogon od najmanjeg modela 
poznatog pod nazivom A 160 CDI do najnovijeg spomenutog modela S 400 
CDI koji se proizvodi u tvornici izgra|enoj u Marienfeldu blizu Berlina. U tu 
je tvornicu kompanija Daimler-Chrysler do sada ulo`ila oko 30 milijuna DEM. 
Daimler-Chrysler se {iri i na globalnom planu tako da je nedavno kupio 
10% dionica Hyundai Motor Co. za gotovo 430 milijuna $, koje }e obje 
kompanije zajedni~ki ulo`iti u razvoj i proizvodnju putni~kih automobila. 
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